La guerra e la pace nell'antichità. Discorso by De Sanctis, Gaetano
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;MA @9FFG AEHGKLG D9 HJGHJA9 9DD=9FR9 !H=J;AZ;@=
JA?M9J<9 D= EGDL= AF;GJHGJ9L=F=DDG KL9LG JGE9FG
9DD=
HA[ GEG?=F== H=J F9RAGF9DALU @9FFG <9LG < AJALLA 9>
>9LLG =?M9DA 9 IM=DDA <A ;MA =KKA KL=KKA ?G<=N9FG
9DD=
9DLJ= <A KLAJH= E=FG9>>AF= 9DD9 D9 LAF9@9FFG ;GF;=KKG
FGF A < AJALLA HGDALA;A
 ;@= K9J=::=JG KL9L=  9HH=F9 ;9





H=FKG <A IM=KL9 =?M9?DA9FR9=<=DD9 KA;MJ=RR9=KL=JF9
;@= DGJG ?M9J=FLAN9FG
FGF D=@9FFG KGLLGHGKL=9D LJ A
:MLG <=D <=F9JG = <=D K9F?M=
 K= FGF F=DD9 E AKMJ9
KL=KK9 AF ;MA NA =J9FG KGLLGHGKLA A NAF;ALGJA $9FFG
9NMLG DMG?G ;=JL9E=FL=FGFHG;@= ;GF>AK;@=<A L= JJA
LGJAG
E9Dj=KL=FKAGF=<AIM=KL=;GF>AK;@=<=N=9HH9JAJ=
EG<=J9L9AF;GF>JGFLG;GA L=JJALG JA<=?DA / L9LA9DD=9LAG
<AIM=DDAAF;GJHGJ9LA;GE=EMFA;AHAF=DDGKL9LG JGE9FG
= <=D J=KLG :MGF9 H9JL= <=D L=JJALGJAG  ;GF>AK;9LG @9
K=JNALG H=J >GF<9J= ;GDGFA= ;@= ?G<=N9FG <A LM LLA  A
< AJALLA KGNJ9FA = 9 ;MA KA 9EE=LL=N9FG =?M9DE=FL=
.GE9FA = (9LAFA /= KA ;GF>JGFL9 H=JL9FLG D9 ;GF<A
RAGF= >9 LL9  <9A .GE9FA 9A NAFLA %L9DA;A HJAE9 <=DD=
?M=JJ= HMFA;@= ;GF DG K>JMLL9E=FLG KAKL=E9LA;G ;@=
@9FFG HJ9LA;9LG AF KA9 =< AF >JA;9 = ;@= AF ?=F=
J9D= 9FLA;@A = EG<=JFA @9FFG >9LLG  KM:AJ=9A H9=KA <A
;GFIMAKL9
 :AKG?F9 HMJ <AJ= ;@= K= A .GE9FA HJAE9

<=DD= ?M=JJ= HMFA;@= @9FFG L9DGJ9 HJG>ALL9LG <=DD=
N ALLGJA= AF %L9 DA9  9 K;GHG <A K>JMLL9E =FLG
 AD DGJGEG
N=FL= F=D ;GE:9LL=J= WKL9LG :=F <AN=JKG  DLJAE=FLA

;GD DGJG K;9JKG K=FLAE=FLG ME9FAL9JAG =;GF D9JA?A<9
;G=J=FR9;@= ;GFLJ9<<AKLAF?M= D9 DGJGHGAALA;9
 9NJ=:
:=JG AF :=F 9DLJG EG<G HJG>ALL9LG <=DD= ;GFIMAKL= !
H=JZ 9HH9J= ;@A9JG ;@=A .GE9FA<9DD9DG LL9 H=J J= K A
KL=FR9
 <9D >=JEG HJGHGKALG <A ;GFK=JN9J= DjAF<AH=F
<=FR9 = DjAF L=? JALU  <=D L=JJALGJAG
 KGFG KL9 LA KHAFLA
F=;=KK9JA9E=FL= 9 ?J9<G 9 ?J9<G F=DD9 NA9<=DD9;GF
IMAKL9 = ;@= H=J IM=KLG9HHMFLG
<9DDjAF;=F<AG?9DDA;G
>AFG 9D HJAF;AHAG <=DD9 HJAE9 ?M=JJ9 HMFA;9
 @9FFG
MLADARR9LG D= DGJG NALLGJA= FGF L9FLG  H=J K>JM LL9J=  A
NAFLA
 IM9FLG H=J J=F<=JDA AF;9H9;A <A FMG;=J=
-M=KL9 =J9 D9;GF<ARAGF=<=DD= ;GK= IM9F<G
JA<GLLA
A )9E=JLAF A 9?DA =KLJ=EA 9 )=KKAF9 <GHG MFj9KHJ9




E9JGFG 9D KG;;GJKG A 9JL9?AF=KA
 AF H9JL=  A'GE9FA
"M  K=FR9 <M::AG MF ?AGJFG E=EGJ9F<G F=DD9 KLGJA9
IM=DDG AF ;MA A ;GEARA >MJGFG ;GFNG;9LAF=D ;9EHG <A
)9JL= H=J HJGFMF;A9JKAF=DD9 IM=KLAGF= K= ;GFN=FAN9
G FG AFL=JN=FAJ= AF/A;ADA9 %D(($+# HGHGD9J=<=
;AK= DjAFL=JN=FLG /9J=::=?J9N==JJGJ= ADKMHHGJJ=;@=
% .GE9FA KA HJGHGF=KK=JG>AF<j9DDGJ9G;;MH9F<G)=K
KAF9 IM=A D9MLA ?M9<9?FA ;@= HGA AF J=9DLU  KA HJG;9;
;A9JGFG AF K=?MALG ;GF D9 GHHJ=KKAGF= <=A /A;ADA9FA
#A9;;@V F=KKMFG 9DDGJ9 HJ=N=<=N9 FW IM=A D9MLA?M9
<9?FA
 FW D= ?M=JJ= <AK9KLJGK= ;@= DA HJ=;=<=LL=JG
,9JN=
 ;GEj=J9 AF J=9DLU
 9A .GE9FA ;@= D9 KA;MJ=RR9
9;IMAKL9L9 ;GF L9F LA 9FFA <A ?M=JJ= = ;GF K9;JA>ARA KX
?J9NA AF %L9 DA9  >GKK= ;GEHJGE=KK9 K= 9JL9?AF=
 MF9
HGL=FR9 <A HJAEjGJ<AF=
 HJ=F<=N9 HGKLG KMD"9JG@A
HGL=N9 ?M9J=FLAJ= ;@= A 9JL9?AF=KA <A DX FGF 9NJ=:
:=JG 9DDjG;;9KAGF=HZJLG D9E9FG 9A #J=;A<j%L9 DA9 E9D
;GFL=FLA <=D <GEAFAG JGE9FG )9 K= MF9 ?M=JJ9 AF





<j9DLJ9  H9JL= FGF NGDD=JG LGDD=J9J= ;:= F=DD9 /A;ADA9

;@= <9 L9FLG L=EHG =J9;9EHG<A :9LL9?DA9LJ9 "=FA;A
= #J=;A
 KA KL9:ADAKK= MF9 HGL=FR9 E ADAL9J= ;@= =J9 AF
?J9<G <A AFL=JN=FAJ= AF EG<G <=;AKANG AF IM=DD= ;GF
L=K= @A HGL=N9 ?M9J=FLAJ=;@=A.GE9FA
9DD=9LAKA;GA
HA[ <=:GDA #J=;A
 FGF HJG>ALL9KK=JG <A IM9D;@= :MGF9
G;;9KAGF= H=J ;9;;A9J= 9D LM LLG  A /=EALA <9DD= DGJG
;GDGFA= <A /A;ADA9 )9 K= MF9 ?M=JJ9 9HH9JAN9AF=NA
L9:AD=
 N9D=N9 E=?DAG 9F;@= H=A 9JL9?AF=KA AFARA9JD9
AEE=<A9L9E=FL=
 HJAE9 ;@= A .GE9FA KA >GKK=JG ;GF
KGDA<9LA F=DDjAKGD9 GKX D= ?M=JJ= HMFA;@= FGF @9FFG
9NMLG GJA?AF= FW H=J 9NA<ALU <A <GEAFAG
 FWH=J K=L=
<A JA;;@=RR=
 FW H=J <=KA<=JAG <A K>JM LL9J= N9KL= =
JA;;@= HJGNAF;A=
 E9 K=EHDA;=E=FL= H=J;@W ;A9K;MFG
<=A <M=/ L9LA @9;J=<MLGLJGHHGH=JA;GDGKGH=J KW DjAF
;J=E=FLG ;@= HJ=F<=N9 D9 HGL=FR9<=DDj9DLJG=FGF@9
LJGN9LG 9DLJ9  NA9 >MGJ;@V IM=DD9<=DD= 9JEA H=J LM L= 
D9J= D9 HJGHJA9 AF<AH=F<=FR9 = DA:=JLU
9KL9FG IM=KLA =K=EHA = EGDLA 9 DLJA K=F=HGLJ=:
:=JG 9<<MJJ=H=J <AEGKLJ9J= ;@= D= ?M=JJ= <=DDj9F LA
;@ALU FGF K=EHJ= >MJGFG L=F L9LAN A <j9HHJGHJA9RAGF=
NAGD=FL9 <GNMLA 9DDjAFKM>>A;A=FL= KNADMHHG <=DD= >GJR=
HJG<MLLAN=
 =FGFE9F;9JGFGAFN=;=<AEGLANA<jGJ<AF=
9KK9A HA[ A<=9D= (9?M=JJ9
 9F;@=9HH9J=FL=E=FL=G>
>=FKAN9
 KH=KKG FGF W KL9L9  9DLJG  ;@= MFE=RRGH=J D9
<A>=K9 <=DD9 DA:=JLU = <=DDjAF<AH=F<=FR9 E=RRG 9 ;MA
KA ;9HAK;= <A D=??A=JA ;GE= >GKK= F=;=KK9JAG 9KK9A <A
>J=IM=FL= JA;GJJ=J= H=J Dj9KK=FR9 <AJ=D9RAGFA AF L=JF9
RAGF9DA KA;MJ= :9K9L= KMDD9 GEG?=F=ALU <=DD9 ;ANADLU

KMDD9 KGDA<9JA=LU <=?DjAFL=J=KKA
 KMDDj=IMADA:JAG HA[ G
E=FG KL9:AD= <=DD= >GJR= ?A9;;@V AF L9 DA ;GF<ARAGFA
E9D= HJGNN=<=N99DD9 HJGHJA9 KA;MJ=RR9 ;@A FGF Kj9K
KA;MJ9N99L=EHG<=:ALG;GFLJG A NA;AFA LJGHHGHGL=FLA






IM9FLG KA9 AF?AMKLG AD ;GF<9FF9J LJGHHG AF ?=F=J9D=
AD EADAL9JAKEG 9FLA;G
)9 H=J <9JF= MF =IMG ?AM<ARAG ?AGN9 9F;@= HA[
AD JA;=J;9J= K= D9 ?M=JJ9 9FLA;9 =::= MF9 >MFRAGF=
F=DD9 KLGJA9 <=DD9;ANADLU=JL9E=FL=?AA =>>=LLA AEE=
<A9LA <A =KK9 =J9F :=F HA[ <GDGJGKA <A IM=DDA <=DD9
?M=JJ9 EG<=JF9
 AF IM9FLG AD K=FLAE=FLG ME9FAL9JAG
9KK9A E=FG KNADMHH9LG F= 9LL=FM9N9 AF EGDLG EAFGJ
EAKMJ9 <A IM=D ;@= GJ9 FGF >9;;A9 ?DA GJJGJA ! H=JZ
D9 KLGJA9<=DDj9FLA;@ALU@9 >J=IM=FL=E=FL= 9J=?AKLJ9J=
<AKLJMRAGFA <A ; ALLU 





NAL[ <A MGEAFA DA:=JA )9 IM=KL9 FM:= <A K9F?M=
;@= ;AJ;GF<9 G?FA ?M=JJ9 9FLA;9 FGF <=N= AEH=<AJ;A
<A KHAF?=J= HA[ 9<<=FLJG DG K?M9J<G GF<= KLM<A9JF=
?AA =>>=LLA E=FG 9HH9J=FLA
 E9 HA[ AEHGJL9FLA H=J
D9 KLGJA9 <=DDjME9FALU 09D= JA;=J;9 H=J9DLJG FGFW>9
;AD= ,=J ADDMKLJ9JF= D= <A>>A;GDLU >=JEA9EG;A FMGN9
E=FL= KMDDj=K=EHAG <=DD= ?M=JJ= H=JKA9F= $G ?AU 9;
;=FF9LG IM9DA =>>=LLA ?J9F<AGKA 9LLJA:MAK;= 9< =KK=
DjGHAFAGF= ;GEMF= d GN= K9J=::=D9 ;ANADLU<j!MJGH9
<GE9F<9 H = AD )9RRAFA K= A J=HM::DA;9FA?J=;AFGF
9N=KK=JG N AF L9  D9 :9LL9? DA9  <A ) 9J9LGF9 = J=KHAFLG
Dj=D=E=FLG GJA=FL9D= F=?9LANG <jG?FAHJG?J=KKGe)9
HA[ J=;=FL=E=FL=
 GJ9 ;@= Dj=FLMKA9KEG H=A NAF;ALGJA
<A) 9J9LGF9=<A/9D9EAF9
 KMK;AL9LG<9DD=?J9F<A DGLL=
F9RAGF9DA <=D K=; P AP 
 K=E:J9 ;=<=J= AD HGKLG9<MF9
N9DML9RAGF=HA[>J=<<9=HA[ K;=LLA;9<=A>9LLA
KAN9FFG
<A>>GF<=F<G ?AM<ARA 9KK9A <AN=JKA #AUKMDDj=JGAKEG<A
EGKLJ9LG <9A #J=;A F=DD9 DG LL9  KA ;GEAF;A9 9 >9J=
IM9D;@= JAK=JN9 KjW H=JKAFG 9KK9A KEGJR9LG Dj=F LM
KA9KEG H=D K9FLG KLMGDG ;@= d EGJ=F<G KA KGLLJ9KK=
<9 EGJL= e
 = E=FLJ= IM9D;@= ;JALA;G J=KHAF?=AD J9;
;GFLG LJ9<ARAGF9D= = <A;= ;@= (=GFA<9 FGFKjW NGDGF
L9JA9E =FL= K9;JA>A;9LG
 E9 @9 KGDL9FLG H9?9LG ;GF D9
EGJL= Dj=JJGJ= <A =KK=JKA D9K;A9LG ;AJ;GF<9J= <9D F=
EA;G
 IM9D;@= 9DLJG  ;GE= AD .M@D
 K=J:9F<G >=<=9DD9
F9JJ9RAGF= LJ9<ARAGF9D=
 IM9DA>A;9 AD K9;JA>ARAG <A (=G
FA<9 ;GE= d MF>9LLG  <=?FG <A GF@AK;AGLL=e!AF
GJ<AF= 9?DA =>>=LLA <=DD9 ?M=JJ9 KA ;GEAF;A9 9<GE9F
<9J= LJ9  A ;JALA;A K= HGA W HJGHJAG N=JG ;@= 9DD9 N AL
LGJA9<=A#J=;AKMA,=JKA9FAKA<=::99K;JAN=J=ADLJAGF>G






 KG??AG?9J= AFL=DD=LLM9DE =FL= AD NAF;ALGJ=
g &( (# !,!*%(#g KA GKK=JN9
FGF <=D LM LLG 
9 LGJLG
 ;@= ?DA DD=FA <jKA9
 9F;@= F=D H=JAG<G AF
;MA KGFG KL9LA KG??=LLA 9A (A<A = 9A ,=JKA9FA
 @9FFG
;GFLAFM9LG 9 H9JD9J=D9 DGJGDAF?M9
9HJ9LA;9J=D9DGJG
J=DA?AGF=
 9 KNGD?=J= DA:=J9E=FL= D9 DGJG D=LL=J9LMJ9

D9 DGJG >ADGKG>A9 = D= DGJG 9 JLA HD9KLA;@= (9 <A>>A;GDLU
<=DD9 JAKHGKL9 9 IM=KL= G::A=RAGFA KL9 AF ;AZ ;@= H=J
JAKHGF<=J= KA <=N= ;=J;9J=<A KL9:ADAJ=;GE=K9J=::=JG
9F<9L= D= ;GK= K= Dj=KALG <=DD= ?M=JJ= H=JKA9F= >GKK=
KL9LG <AN=JKG +J KjW<A>>X;AD=KLM<A9J=?DA9NN=FAE=FLA
J=9DA
 <A>>A;ADAKKAE9 = IM9KA <AKH=J9L9 AEHJ=K9 HMZ
K=E:J9J IM=DD9 <A KLM<A9J ?DA 9NN=FAE=FLA HGKKA:ADA
! ;jW ;@A;GF<9FF99<< AJALLM J9 H=JHJAF;AHAG L=F L9 LAN A
<A IM=KLG ?=F=J= d (= IM=KLAGFA <A;=H = AD GF?@A
;GE= IM=DD9 ;@= (ANAG KA W HGKL9 @= ;GK9 K9J=::=
9NN=FMLG K= D=KK9F<JG AF DMG?G <A NGD?=JKA N=JKG
GJA=FL= =<jAF;GFLJ9JNA A,=JKA9FA KA >GKK=JANGDLGN=JKG
G;;A<=FL= = KA >GKK= MJL9LG  F=A.GE9FA
 L9DA IM=KLAGFA
KGF N9F= e )9 9 IM=KL9 9KK=JRAGF= <=D GF?@A J A
KHGF<=JZ ;GF D= H9JGD= <A MFG KLM<AGKG <=DD9 KLGJA9

L9FLG  9;MLG IM9FLG HJM<=FL=
 D=KK9F<JG )9FRGFA
d /G :=F= IM9FLG ;A KA9 <jAF;=JLG = <j9JJAK;@A9LG F=D
;GF?=LLMJ9J= IM9DA K9J=::=JG KL9 LA ?DA =>>=LLA <jMF9
;GK9 ;@= FGF WKL9L9 HJAF;AH9DE=FL=IM9F<G KAH=FK9
9?AA =>>=LLA <=?DA =>>=LLA = KA NMGD ;9N9J= MF9 KLGJA9
<9 MFjAHGL=KA ! H=JZ DG KL=KKG = DjMFA;GE=RRG<A ;MA
KA HGKK9 K=JNAJ=
 = KA K=JN9 9 J9?AGF= D9 HJM<=FR9
%D ?AM<ARAG <jMF >9LLG !$ '+$*% ""3))( )**% +*!"
% $$%)% AEHDA;9 F=;=KK9JA9E=FL= AD H9J9?GF=HA[ G
E=FG 9NN=JLALG <A =KKG ;GFMFGHGKKA:AD=
?A9;;@VFGF
KGDG FGF K9J=::= ;GK9 J9?AGF=NGD=
 E9 FGF HMZF=H
HMJ= N=FAJ= AF E=FL= 9 F=KKMFG <A ;@A9E9J= MLAD= G
<9FFGKG MF >9LLG
 K=FR9 ;@= >9J= 9DLJAE =FLA 9NJ=::=
HGJL9LG G H=??AGJA G E A?DAGJA ;GFK=?M=FR= e -M=KL=
H9JGD= EGKLJ9FG ;@= L9DA JA;=J;@= FGF KGDG HGKKGFG

E9 <=::GFG=KK=J=L=F L9 L= <9;@AMFIM=NMGD= KLM<A9J=
D9 KLGJA9 ;GE= K;A=FR9
+J9 W MF >=FGE=FG ;GKL9FL= = JAH=LML9E =FL= GK
K=JN9LG F=D ;GJKG <=DD9 KLGJA9 ;@=
 K= MF HGHGDG F=
KG??AG?9 MF 9DLJG  <A ;ANADLU <AK=?M9D=
 KA <=L=JEAF9
LJ9  NAFLA = NAF;ALGJA MFG K;9E:AG <A =D=E=FLA <A ;A
N ADLU =< MF9 KH=;A= <A DAN=DD9E=FLG (j=K=EHAG HA[
FGLG W IM=DDG <=DD9 KGLLGEAKKAGF= <=A #J=;A 9 .GE9
l N=JG ;@= (! &*(+#  ,!*%(# &!* E9 W
9F;@= N=JG ;@= D9 ;GFIMAKL9JGE9F99JJ=KLZ AEE=<A9
L9E=FL= AD HJG?J=KKG <=DD9 ;GDLMJ9 ?J=;9 l KL9LG  GK
K=JN9LG ?AMKL9E=FL= ;@= <9D EGE=FLG AF ;MA MF9J=

?AGF= ?J=;9 ;9<= KGLLG AD <GEAFAG JGE9FG FGF NA
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